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トピックス2　中国のスー パ コーンピュー タの研究開発の急激な進展
2010年 5月 31日公表の最新 TOP500リストでは、深圳の国立スーパーコンピューティングセンター
に納入された中国製スーパーコンピュータ（Nebulae）が、演算速度 1.27PF（ピーク性能：2.98PF）を記
録し、世界第 2位となった。7位にも中国製スーパーコンピュータが入っており、500位までに 24システ
ムが掲載されている。各国の性能合計値比較でも、米国に次いで 2位に躍進している。中国は、1990
年以降 5年毎に HPC研究計画を策定し、国産マイクロプロセッサーの開発などにも力を注いでおり、
2013年には最初の 10PF性能をもつスーパーコンピュータの登場が予測されている。
ペタFLOPS注 1）（PFと略す）を超える性能をもつ中
国製のスー パ コーンピュー タ（以下、単にシステムとも呼
ぶ）が世界第 2位になった。2010 年 5月31日に開催さ
れた国際スーパーコンピューティング会議（ISC’10）で
公表されたTOP500リスト注 2）で、深圳の国立スーパ
コーンピュー ティングセンター に納入された中国製システ
ム（名前：Nebulae）が、演算速度で1.27PF（ピーク性
能：2.98PF）を記録し、米国のオークリッジ国立研究
所のシステムに次ぐ地位を獲得した。他の中国製シス
テムは 7位にも入っている。中国に設置されているシス
テム数は、外国ベンダー製も加えると500 位までに 24
で、米国・英国・フランスに続いて4位である。また、
各国の性能合計値の比較では米国に次いで 2位に躍
進するという急激な伸びを記録している（図表１）。
中国は、1990 年以降、5年毎のスー パ コーンピュー タ
の研究計画を策定している。2001～2005 年にはテラ
FLOPS スー パ コーンピュー タとHPC環境の開発を目標
とし、2006 ～2010 年にはペタFLOPS スー パーコンピ
ュー タとグリッドコンピュー ティング環境の強化を進めて
いる2）。研究計画の成果が、中国製システムの増加と高
性能化いう形で表れている。中国が毎年発行している
中国上位100システムでは、以前は主に外国製システム
を導入していたが、2009 年には中国製システムが 45%
に達している2）。性能面での変化も顕著である（図表2）。
TOP500リスト内に掲載された中国のシステムに関する
性能合計値推移によれば、中国製システムの性能合計
値が飛躍的に伸びている。
ただし、中国製システムに使用されるマイクロプロセ
ッサーについては、Intel 社製やAMD社製などの外
国製品の採用がまだ支配的である。そこで国産のマイ
クロプロセッサー開発にも力が注がれており、国産マイ
クロプロセッサーを搭載したPFクラスの中国製システ
ムを2010 年中に開発するという報道 3）もある。また、
2013 年に最初の10PFの性能をもつスーパーコンピュ
ータが中国に登場するとの予測も発表 2）されており、中
国の躍進ぶりは今後も継続すると考えられる。
注 1：ペタFLOPS（フロップス）：1秒間に1千兆回の浮
動小数点演算を行うコンピュータ能力。
注 2：TOP500リスト：1993 年から毎年 6月と11月に発
表されており、世界の高性能コンピュータの動向を知る情
報として多用されている。
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図表 1　上位国の性能合計値推移
参考文献1）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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性能合計：各国のTOP500 リストに掲載されているシステムの
LINPACK性能を合計したもの。 
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図表 2　中国製と外国製システムの性能合計値推移
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